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Señores miembros del Jurado de la Universidad César Vallejo: Cumpliendo con las normas 
y disposiciones de la Universidad César Vallejo para optar el Grado de Magíster en 
Gestión Pública pongo a su consideración el presente trabajo de investigación titulado 
“Toma de decisiones y transferencia financiera de obras según percepción de trabajadores 
del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (periodo 2014) Lima – 2016”. 
El presente trabajo es el resultado del reconocimiento previo de la situación 
problemática, en cuanto se refiere a la aplicación del problema antes mencionado. Se 
considera que el estudio constituye un valioso aporte para mejorar la comprensión de los 
elementos que intervienen en la toma de decisiones en relación a los procesos de 
transferencia financiera. 
Por lo mismo,  consta de cuatro capítulos, el primer capítulo está referido a los 
antecedentes de la investigación, luego la fundamentación teórica, y a partir de ello el 
planteamiento del problema de investigación, la formulación de hipótesis y objetivos., el 
segundo capítulo aborda el marco metodológico del estudio y comprende, la formulación y 
Operacionalización de la variable toma de decisiones, la metodología de investigación, el 
tipo y diseño de estudio, la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, los métodos de análisis de datos y los aspectos éticos 
En el tercer capítulo se presentan los resultados del estudio, y en el cuarto capítulo se 
presenta la discusión de dichos resultados. Finalmente, las conclusiones y 
recomendaciones, así como las referencias y apéndices, entre ellos, la matriz de 
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Se presenta un estudio que busca determinar la relación entre la toma de decisiones y la 
transferencia financiera de obras desde la percepción de los trabajadores del Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa, (periodo 2014) Lima – 2016. 
 
Metodológicamente el estudio corresponde al nivel de investigación sustantiva con el 
diseño no experimental, transversal correlacional, la muestra de estudio estuvo conformada 
por 55 trabajadores correspondientes a la Unidad Gerencial de Estudios y Obras y a la 
Coordinación de Contabilidad, el recojo de datos se utilizó la técnica de la encuesta con el 
instrumento encuesta de percepción sobre la toma de decisiones y transferencia financiera de 
obras con una escala tipo Lickert. 
 
El análisis de datos se realizó utilizando el paquete estadístico SPSS 
(StatisticalPackageforthe Social Sciences) Versión 22 y la prueba  de hipótesis mediante la 
aplicación del coeficienteSpearman que permitió determinar la correlación en un 95%  de 
confianza y 5% significancia entre las variables de estudio, derivando como conclusión 
principal la existencia de relación directa y significativa entre las variables toma de 
decisiones y la transferencia financiera de obras con un grado de correlación muy alta (r = 
0,742, p = 0.000 < 0,05). 
 











A study that seeks to determine the relationship between decision-making and financial 
transfer of works from the perception of workers in the National Educational Infrastructure 
Program presented, (periodo 2014) Lima - 2016 
 
Methodologically the study corresponds to the level of basic research with non-
experimental correlacional cross-sectional design. the study sample consisted of 55 
workers of the Management Unit for Studies and Works, the gathering of data the survey 
technique was used with the perception survey instrument on decision-making and 
financial transfer works with a Likert-type scale. 
 
  Data analysis was performed using SPSS (Statistical Packageforthe Social 
Sciences) Version 22 and hypothesis testing by applying the coefficient Spearman allowed 
to determine the correlation at 95% confidence and 5% significance between the study 
variables, deriving main conclusion there has been direct and significant relationship 
between the variables decision making and financial transfer works with very high degree 
of correlation (r = 0.742, p = 0.000 <0.05). 
 
Keywords: financial transfer national infrastructure program, decision making. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
